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すペーす J0 R A 03-203-6022 
豊島区立南力家ホール 03-946-4311 
豊島区民センター
小西あやのでんぐりがえ史 (J 0 R A> 
結婚の意味を問う継続討論 〈藤村 哲〉
映画と講演のタベ「高〈銚べぼくらの先生」 講演斉藤ディレ71一
小川|選手 参加券500同 連絡先03(985) 3308くわたしのなかのわたしたち〉
公開質問状グループ集会 〈国際婦人年をきっかけとして行動する会〉














労働分科会 ・労働相談 〈行動する女たちの会う (毎週水日程日)
19:00-
03-462-2511 渋谷勤労福祉会館アジアの女たちの会 79年度第 7期女大学「国絡法 ・入管体制のカベJ
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